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O Civilisation!
Fransız 
bir bilim
basınında çok tutunmuş ı 
v« sanat gazetesi olan 
Nouvelles Litteraires’in devamlı ya­
zarlarından Bay Robert Kemp, «Ki- 
tabların hayatı» adlı ve değişmez 
başlık' altında yeni çıkmış eserlerin
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tenkidlerini yapar. Bunları her za- j y1ı(jlzı1 Osmanlı bayrağı dalgalanı- rak yekpare bir vatan yaptıkları, bu
man zevkle ve istifade ile okurum 
Tabiî, gazeteyi buldukça! Son ge­
len nüshada dört, beş romanın tah­
lilini yapıyordu. Bunların en sonuna 
«Müslüman yazar» diye sıfatlandır­
dığı Muhammed Dib’in «Dokumacı­
lık» isimli romanını koymuş.
Kendi kendime sordum:
yordu. O sıralarda Osmanlı Devleti j ülkede bugün olsun ba.şlıbaşına bir 
ve Sultanı, değil böyle kıt’alaraşırı millet haline gelmeye imkân verdik- 
ülkelerde, merkeze yakın yerlerde leri Cezayirliler, o tarihten bu âna
bile hükümranlığı sarsılmış, başının 
derdine düşmüş haldeydi. 1827 de 
Dayı Hüseynin, Fransa hükümetin­
den alacağını istemek için yanma
.... .. . .. çağırdığı Fransız Konsolosu tarafın-
-  Neye, romancının milliyetini söy dan yapl,an hakarele dayanamayıp
daha da şiddetle mukabele ettiği ve 
tarziye vermediği bahane edilerek, 
zaten tasarlanmış olan taarruz ya­
pılmış; Cezayir, silâhlı deniz ve ka­
ra kuvvetlerde abluka ve kademe 
kademe zaptolunmuştur.
Fransız Akademisinin ölmezi şu 
sorulara ne cevab verir acaba, diye
lememiş de dinini zikretmiş?
Böyle sormakta haklı idim. Çünki 
bir önceki kitab, Hz. İsâ üzerine ya­
zılmıştı ve eserin sahibini »Hıris­
tiyan muharrir» diye anmadan Ho- 
landalı olduğunu söyleyerek milli- 
yetile vasıf landırıy ordu. Satırları 
inip konu tahlilini takibe başlayınca
gördüm ki, «Dokumacılık» ı yazan .... ... ,, . . .  . . , doğrusu merak etmekıeymı;■ Müslüman muharrir» Cezayirli imiş!
Adamcağız. Cezayirdeki sosyal sefa- — Bu üç yıllık abluka ve işgalde 
letin dokuma evlerinde geçen acı bir dövüşen Fransızlar. Cezayirde yaşa- 
safhasını anlatıyormuş. Aynı zaman- yan insanların gözlerindeki traho- 
da Fransız Akademisi ölmezlerin- [ mu tedavi maksadile mi yurdlarını 
den olan tenkidci, bundan fazlaca savunan bu zavallıların kanım dök - 
alınmış! Söyle diyor: • tüler? Fransa devleti, başka bir
«1830 danberi Fransa, bu sefaleti devletin hükümranlığına tecavüzü 
azaltmak için hiç bir şey yapmamış böyle İnsanî bir maksadla mı yaptı? 
diyeceğiniz geliyor. İsterdim ki, iyi Türk kumandanları Oruçların, Bar
niyetli bir Müslüman, reddedilmez 
değerde belgelere dayanarak IS29 da 
Cezayirlilerin hfilini tasvir etsin. 
Böyle bir teşebbüste bulunacak bi­
rinin çıkmasından korkarım, çünki 
dindaşları onun üstüne derhal ro- 
volverlerini boşaltacaklardır Sanır­
sınız ki, Cezayire trahomu Avrupa­
lIlar soktu.»
Evet, 1830. Bu tarih, mühimdir ve 
bu akademi ölmezi kadar biz, Tüık 
fânilerini ilgilendiriir. 1830 da Ceza­
yir denilen ve bugün on milyona 
yakın insanın yaşadığı bu ülkede ay-
baros Hayreddinlerin, hiç değilse 
kendi dindaşlarile kozlarını paylaşa-
kadar, kendilerine hep iyilik edil­
mişse niçin fırsat buldukça -sonun- 
casusu en serti olmak üzere kurtarıcı 
Fransızlara karşı isyan etmişlerdir? 
Yoksa trahomu tedavi edilen göz­
lerinden daha mı acı yaşlar döktü­
recek baskılara, kötülüklere, hattâ 
ölümlere maruz kalmışlar? Durup 
dururken aklı başında milyonlarca 
insan göz göre kendini ateşe atar 
mı? Eğer bu kütle, aklı başından 
çıkmış delilerden mürekkeb ise yüz 
yirmi senedenberi neden bu zavallı 
mecnunları insaniyetperver Fransız 
doktorları tedavi etmemişler?
Bu sorulara büyük Fransız ihtilâ­
linin evlâdlarmdan biri olması iktiza 
eden bu Akademisyen, sanırsınız ki, 
milliyet duygusuna her şeyin üs­
tünde bir hak tanıyarak cevab vere­
cek. Bunu ben de ne kadar ister­
dim. XVIII. asrın ikinci yarımından 
başlayarak önce Avrupada, sonra 
bütün dünyada hürriyet ve millî is­
tiklâl fikirlerine öncü olan Fransız- 
lardan birinin bunun aksini düşü­
neceğine ihtimal verebilir miydim? 
Ne yazık ki, aldanmışım. Akademi 
ölmezi Bay Robert Kemp, öyle yap­
mıyor. 1957 nci Milâd yılının ekim 
ayının son gününde, Haçlı seferle - 
rindeki ağzı köpürmüş fanatik bir 
Ortaçağ rahibi gibi konuşuyor.
Bitaraf bir tenkidci olması gereken 
bu zat, eser ve sahibi hakkında ta­
rafsız kalamıyacağını vesile ederek 
şöyle diyor:
«Fakat ben, itiraf edeyim, Müslü­
manlığı hiç bir suretle sevmiyen ve 
Avrupa, Asya ve Afrikanm sulh 
içinde kalabilmesi için Peygamberin
sını yeğ bilen biri olarak bu hu­
susta iyi bir hakem olamam. Telâfisi 
i imkânsız doğum. Ey medeniyet!»
Gördünüz mü, Cezayirde sefaletten 
1 harab olanları kurtarmaya giden 
j merhametli Îsâ’nın ümmetinden in 
saniyetperver birinin itiraflarını? 
Ayıb, ayıb! Demek, insanlığa fikir, 
j din, vicdan hürriyetini öğretmiş bü- 
! yük adamlar yetiştiren Fransız mil­
leti içinde, hâlâ 370 milyonu ina 
nıp saydığı İslâmm kurucusuna bu 
tarzda saldırışlar yapacak densizlik - 
te insan bulunabiliyor. Hem de 
Fransız Akademisinin ölmezleri ara­
sında. Ne hazin!. Ortaçağdan arta 
kalmış görünen bu yüksek kültürlü 
zat, belki vakit bulup Birleşmiş Mil­
letler Anayasasını okumamıştır. Fa­
kat atalarının kurtarıcı ellerile ya­
zılmış «İnsan Haklan» Beyanname­
sini de mi bilmiyor? Arkadaşları 
onu Fransız Akademisinden çıkara 
mazlar. Fakat Fransız Maarif Ba 
kanlığı, bâri, bakalorya diplomasın 
olsun elinden almalı değil midir?
Gene Fransa ile beraber kalma! 
üzere istiklâllerini isteyen ve bugüı 
bu uğurda canlarını, mallarım veril 
oluk oluk kanlarını döken Cezayir 
liler, Fransızlarla beraber daha oı 
küsur yıl önce kime karşı dö 
vüşmüşlerdi? Hitler ve Hitlerci 
ler, doğumuna B. Kemp’in ha 
yıflandığı büyük Muhammed’iı 
müminlerinden miydi? içinde bu 
lunduğumuz kanlı günler bile, bi 
takım kokmuş, köhneleşmiş peşi 
hükümleri bazılarının örümcekli ka 
falarından silmeğe yetmiyor. N 
çirkin vurdum duymazlık!. Kim be 
nün, insanlığın gafletlerine acıya 
rak hıçkıran bu yazımı fransızcay 
çevirip de sözünü ettiğim Fransı 
Akademisi üyesine gönderecek
Radikal Sosyalist Partisinin 54 ün 
cü Kongresinde konuşan, eski Ba; 
bakan Mendes France da Frans 
düşmanı değil ya!. Cezayir mezalin 
hakkında tahkikat yapan komisyo 
raporunun Fransız hükümeti tara
Milâdın 570 inci yılında doğmama- flndan neşredilmemesini esefle kaı
——------ —----------------------------------------- şılaması, Mr. Robert Kemp’e kâfi b
ihtardır. Daha ne söyleyeyim? Fra
sız Akademisi ölmezinin makalesin
deki son cümle ile kendisini uyaı 
maya çalışacağım:
O Civilisation!..
Bunu olsun anlar; çünki fransız 
çadır.
Taha Toros Arşivi
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